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Huomioon ottaen nykyisen uhkaavan maail-
mantilanteen antaa Suomen Rauhanliiton 16. vuo-
sikokous Vaasassa heinäkuun 28 päivänä liiton
osastoille ja jäsenille seuraavat toimintaohjeet:
1. Osastojen ja jäsenten on kunkin paikkakunnal-
laan ja omassa piirissään kirjoitetun ja puhu-
tun sanan avulla tuotava esille, että nykyinen
sodanuhka on tehnyt kysymyksen rauhan säi-
lyttämisestä nykyhetken tärkeimmäksi poliitti-
seksi kysymykseksi sekä että rauhan säilymi-
nen ehdottomasti juuri nyt vaatii kaikkien
rauhaa haluavien päättäväistä esiintymisiä ja
yhteistä määrätietoista toimintaa rauhan puo-
lesta.
2. Osastojen ja jäsenten on vastustettava kansal-
liskiihkon synnyttämää sotaista henkeä ja nuo-
rison militarisointia sekä valistustyöllään kas-
vatettava tietoon perustuvaa rauhanvakau-
musta.
3. Osastojen ja jäsenten on voimiensa mukaan
vaikutettava yleiseen mielipiteeseen siten, että
se vaatii kansainvälisten sopimusten kunnioit-
tamista, kansainliittoaalteen ja kansainvälisen
aseriisunnan toteuttamista sekä rauhan säilyt-
tämistä kollektiivisen turvallisuuden kautta
Kansainliiton johdolla.
li. Osastojen ja jäsenten on vaadittava perustus-
lain turvaaman kansanvallan johdonmukaista
toteuttamista ja vastustettava kaikkia demo-
kratiaa uhmaavia hankkeita sekä tuettava
kaikkia yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen
oikeudenmukaisuuteen tähtääviä pyrkimyksiä.
Näiden toimintaohjeiden toteuttaminen vaatii
aktiivista rauhantyötä sisäänpäin ja ulospäin.
Osastojen ja jäsenten on sekä yksityisesti tutta-
villeen että järiestämissään kokouksissa selostet-
tava Suomen Rauhanliiton sääntöjä ja toiminta-
ohjeita, rauhanliikkeen yhteyttä ihmiskunnan
yleisessä sivistyskehityksessä kohti yhä laajem-
paa oikeusjärjestystä ja yhteistyötä (vrt. F. Iver-
sen: Rauhanaate ja rauhant3'ö) sekä aktiivisiksi
jäseniksi koetettava voittaa kaikki, jotka kannat-
tavat S. R:n sääntöjä. Tärkeää on, että jäsen-
määrä saadaan kasvamaan ja että ne, jotka us-
kovat oikeuteen (eikä väkivaltaan) perustuvaan
rauhaan, saadaan mukaan rauhantyöhön. Valis-
tustyötä — ennenkaikkea opintokerhoissa — on
säännöllisesti ja voimakkaasti tehtävä. Rauhan-
kirjallisuutta ja -lehtiä on seurattava ja selostetta-
va, uutisia ja kirjoituksia välitettävä päiväleh-
dille. Myös paikkakunnan kansanedustajille (sekä
koulujen johtokunnissa, yhdistyksissä, kokouksis-
sa y.m.) on selostettava rauhankansan näkökoh-
tia, ja koetettava saada aikaan mahdollisimman
laaja yhteistyö rauhan puolesta. Läheinen vuoro-
vaikutus on ylläpidettävä S. R. keskushallituksen
kanssa.
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